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IV. Maó: Les cases riques vuitcentistes. 
20 . Casa Olives. 
21 . Casa Pons Soler. 
22 . Casa Soler . 
23 . Casa Oliver . 
Dintre de la trama de l teixit urba de 
Maó, tant en el reci nte medieval 
com en I'expansió de fora mural les 
del S . XVII (s'Arraval cap al camí 
de Ciutade ll a, el carrer d 'lsabel 11 
paraHel al port i s 'Arrava leta a L1 e-
vant) trobem una serie de cases ur-
banes benestants, la majoria vuit-
centistes , que podem ag rupar sota 
el denominador comú d'una matei xa 
tipologia . 
El fet del pas de la capi tal itat de 
Ciutadella a Maó ajuda a exp li car 
la presencia d'aquestes cases. A 
comengaments de l S . XVIII I'ús fre-
qüent del port de Maó per I'esqua-
dra reial confere ix a la ciutat una 
clara preponderancia sobre Ciutade-
Ila, que deixa de ser residencia deis 
governadors de I 'i Il a quan aquest 
carrec és unit al de comandant mi-
litar de la fortalesa de Sant Felip . 
Richard Kane, primer governador an-
gles de I 'ill a decidí trasl ladar la ca-
Dentro de la trama urbana de Maó, 
tanto en el rec into medieval como 
en la expansión extramuros del si-
glo XV II (s'Arraval por el camino 
de Ciutadel la, la cal le de Isabe l II 
paralela al puerto y s'Arravaleta, en 
Levante), hallamos una ser ie de ca-
sas urbanas acomodadas , la mayo-
ría ochocentistas , que podemos 
agrupar bajo el común denomi nador 
de una misma t ipología. 
El paso de la capita lidad de Ciuta-
della a Maó ayuda a explicar la 
presencia de tales casas. A pri n-
cipios del S . XVIII , el frecuente uso 
del puerto de Maó por la escuadra 
rea l confirió a la ciudad una clara 
preponderancia sobre Ciutadella , 
que dejó de ser residencia de los 
gobernadores de la isla cuando tal 
cargo fue asimilado al de coman-
dante militar de la fortaleza de Sant 
Feli p. Richard Kane , primer gober-
nador inglés de la isla , decidió tras-
Within the urban netwo rk of Maó, 
both in the medieval precint and in 
t.he seventeenth-century extra-mural 
expansion (from S'Arraval towards 
the Ciutadella road , the Carrer d'l-
sabel II para l lel to the port and from 
S'Arrava leta eastwards), we find a 
series of houses built by wel l-off 
families , the majority of them nine-
teenth-century (vuitcentistes) and 
classifiable under the same typolo-
gical common denom inator. 
The transference of the function 
of capital from Ciutadella to Maó 
helps to explain the presence of 
these houses . At the beginning of 
the eighteenth century the frequent 
use of the port of Maó by the royal 
fleet conferred upon the city a de-
finite superiority over Ciutadella , 
which ceased to be the residence of 
the governor of the island when 
that post became fused w ith the 
task of military commander of the 
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pitalitat a Maó: la noblesa ciutada-
Ilenca se li havia girat totalment 
d'esquena i d'altra banda , Maó ca-
pital de Menorca ofer ia la proximi-
tat del fort de Sant Felip i les fa-
cilitats comercials i de comunica-
cions del seu port al centre de la 
Mediterrania . 
Consolidada aquesta capitalitat des-
prés de la marxa deis anglesos 
(1802). algunes famíl ies potents de-
cidiren a principis del s. XIX d'es-
tablir-se amb un cert enfasi a la 
capital i aquí nasqueren les cases 
riques urbanes del vuitcents . 
Ficades dins de l teixit medieval o 
modern no tenen un rec inte propi 
que les separi o diferenci"i de la 
resta . Són cases entre mitgeres , 
com les més senzil les , amb solars 
sovint molt irregulars i de dimen-
sions que sobrepassen el trast ( * ) 
usual deis 5 mts. de mitjana . 
El tipus d'aquestes cases deriva del 
deis palaus de Ciutadella del se-
gle XVIII (XIII) més o menys defor-
mat segons les relacions que tin-
gués la família amb la vida del 
camp: hi ha o no soterranis i baixos 
destinats a magatzem i elaboració 
de grans i altres productes agríco-
les . 
Els trets més comuns són: 
Fac;ana amb elements arquitec-
ton ics de la gramatica classica i 
balcons d'inspiració barroca afran-
cesada de Il osana Il eugeríssima i 
barana calada de ferro forjat . 
Espai d'entrada generós que so-
vint travessa verticalment tota la 
casa fins a una Iluerna superior com 
a imatge forta interior. 
Manca de correspondencia entre 
la composició de la fac;ana, que és 
la imatge de prestigi de la família 
dins el context urba, i I'organitza-
ció de les plantes que gairebé mai 
no res pon a cap planteig arquitec-
tonic c iar. 
IV- l IV-2 
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ladar la capitalidad a Maó : la no-
bleza ciudadelana le había vuelto to-
talmente las espaldas ; por otra par-
te, Maó como capital de Menorca 
ofrecía la proximidad del fuerte de 
Sant Felip y las faci lidades comer-
ciales y de comunicaciones de su 
puerto , en el centro del Mediterrá-
neo. 
Consolidada esta capitalidad tras la 
marcha de los ingleses (1802). al-
gunas familias pudientes decidie-
ron , a principios del s. XIX, estable-
cerse con cierto aparato en la ca-
pital. Ta l es el origen de las ca-
sas ricas urbanas de l oc-hocientos . 
Encajadas en el entramado medie-
val o moderno , no disponen de un 
recinto propio que las separe o di-
ferencie del resto. Son casas en-
tre medianeras, como las más sen-
cill as, con solares a menudo muy 
irregulares y de dimensiones que 
superan el trast ( 0) habitual de 5 
metros de promedio . 
Este tipo de casas deriva de los pa-
lacios de Ciutadella del s. XVIII 
(XIII) , más o menos deformados se-
gún las relaciones que tuviera la fa-
milia con la vida rural: puede haber 
sótanos y bajos destinados al alma-
cenamiento y transformación de gra-
no y otros productos agrícolas. 
Los rasgos más comunes son : 
Fachada con elementos arquitec-
tónicos de gramática c lásica y bal-
cones de inspiración barroca afran-
cesada de losa ligerísima y baran-
di ll a calada de forja . 
Zaguán amplio que a menudo ho-
rada vertical mente toda la casa has-
ta el tragaluz superior dando una 
sólida imagen interior . 
Falta de correspondencia entre la 
composición de la fachada, que es 
el espejo del prestigio familiar en 
el contexto urbano , y la organiza-
ción de las plantas , que práctica-
mente no corresponde a ningún 
planteamiento arquitectónico claro. 
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Sant Felip fortress. Richard Kane , 
the first English governor of the is-
land, decided to convert Maó into 
the capita l: The Ciutadella aristo-
cracy had totally turned its back 
upon him w-hile, on the other hand , 
Maó stood in close proximity to the 
Sant Felip fort and offered good 
trading and communication facilities 
with the rest of the Mediterranean . 
Once Mao's new function had be-
en consolidated after the English left 
the island (1802), a number of po-
werful families decided , at the be-
ginning of the nineteenth century, 
to establish themselves firmly in the 
capital and it was this decision 
which led to the construction of t-he 
aforementioned houses . 
These houses have no I and of 
thei r own to separate or differentia-
te them from th e surrounding me-
dieval or modern network. They are 
contained within terraces like the 
humblest of houses and often sur-
pass t-he trast ( * ) of 5 metres . 
The type of house derives form 
the eighteenth-century Ciutadella 
palaces (XIII) more or less modified 
according to the degree to which 
the family was linked to the coun-
try . This determined, for example , 
whether or not individual houses in-
corporated cellars for the storage 
and elaboration of agricu ltural pro-
ducts . 
Their most common characteristics 
are: 
Fac;ades with classically-inspired 
architectural elements ; ba lconies 
French .baroque in style with ex-
tremely light tiles forming the ea-
ves and wrought iron balusters . 
An ample entry which often stret-
ches upwards as far as the top of 
the house, culminating in a skylight. 
The lack of co rrespondence bet-
ween the composition of the fac;ade 
-symbol of fami ly prestige- and 
the arrangement of floors which 
hardly ever seems to follow a clear 
architectural plan . 
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Es troben cases d'aquestes al carrer 
de Sant Roc, al carrer Isabel II amb 
molta profussió i també als car rers 
d'Anunciavay , de l'lnfanta i vo ltants . 
N 'enumerem unes quantes parcial-
ment o globalment interessants i 
la Guia n'inclou algunes- potser 
les més significatives- a tall de 
mostra . 
-Casa rectoral de Santa Maria . 
Carrer Isabel 11, 2-4 (IV-1). 
Basament encoixinat i cos superior 
amb pilastres doriques de dues pIan-
tes . Potser I'esquema de fagana més 
ambiciós de tot el carrer o 
- Casa Mesa. Carrer Isabel 11 , nú-
mero 10 (lV-2) . 
Notable espai d'entrada amb volta 
d'aresta i Iluerna cilíndrica sobre 
I'escala al fons . 
- Casa Albertí. Carrer Isabel 11 , 
número 9-11 (IV-3) . 
Fagana molt austera només amb I'ac-
cent d 'ornamentació classica a la 
porta d'entrada i al balcó principal. 
Notable espai d'entrada com una 
successió d'arcs diafragma i embi-
gats de fusta i esca la al fons. 
-Casa Vidal. Carrer Sant Roc, 6 
(lV-4) . 
Fagana amb pilastres d'ordre ge-
gant, molt ben travada i espai ver-
tical complex amb I'esca la . 
-Palau del baró de les Arenes (ci-
nema Victoria). Carrer Sant Roc 
(IV-5). 
Pots er el millor balcó. 
( 0) "Trast .. : Distancia entre les du es pa-
rets mitgeres d'una casa de pobl e que es 
cobreix facilment amb una sola t ramada 
de bigues . 
Hay casas de este tipo en la calle 
de Sant Roc , en gran profusión en 
la de Isabel II y también en las 
de Anunciavay , de la Infanta y ale-
dañas. 
Enumeramos unas cuantas parcial o 
globalmente interesantes e inclui-
mos en la Guía algunas - quizá las 
más significativas- a título de 
muestra . 
-Casa rectoral de Santa Maria . 
Calle Isabel 11 , núm . 2-4 (IV-1) . 
Basamento almohadillado y cuerpo 
superior con pilastras dóricas de 
dos plantas . Ouizá sea el esquema 
de fachada más ambicioso de toda 
la calle. 
-Casa Mesa. Calle Isabel 11 , nú-
mero 10 (lV-2) . 
Notable zaguán con bóveda de aris-
ta; al fondo, sobre la escalera , un 
I ucernario ci I índrico. 
-Casa Albertí . Calle Isabel 11 , nú-
meros 9-1 (IV-3). 
Fachada muy austera con un único 
acento de ornamentación clásica en 
la puerta de entrada y balcón prin-
cipal. Notab le zaguán con una su-
cesión de arcos diafragma y vigue-
rías de madera , con una escalera al 
fondo . 
-Casa Vidal. Calle Sant Roc, nú-
mero 6 (IV-4) . 
Fachada con pilastras de orden gi-
gante, muy bien ligada , y espacio 
vertical complejo con escalera. 
- Palacio del barón de Les arenes 
(cine Victoria). Calle Sant Roc 
(IV-5). 
~uizá su balcón sea el mejor. 
( 0) "Trast-: Di stancia entre las dos pare-
des medianeras de una casa de pueblo 
que se cubre fácilmente con un solo tra-
mo de vigas. 
Houses such as these can be found 
in Carrer Sant Roc, in Carrer Isa-
bel 11 in great profusion and also in 
Carrer d'Anunciavay, Carrer de l 'ln-
fanta and streets in the vicinity of 
these . 
Here follows a list of houses of great 
or relative interest some of whi ch 
-possibly the most significant-
are included in th e Guide : 
- The Santa Maria rectory . Carrer 
Isabel 11 , 2-4 (IV-1) . 
With its 'cushioned ' foundations and 
upper part with Doric pillars stretch 
ing upwards two f loors, this is pos-
sibly the most ambitious fagade in 
the whole street. 
-Casa Mesa . Isabel 11 , 10 (IV-2) . 
A notable entrance area with its 
arch and cylindrical window over the 
staircase in the interior . 
-Casa Albertí. Isabel 11 , 9-11 (IV-3) . 
A very austere fagade with just a 
touch of classical decoration at the 
entrance and on the main balcony. 
A notable entrance hall with a suc-
cession of arches with wooden ribs 
and a staircase at the back . 
-Casa Vidal. Carrer Sant Roc , 6 
(lV-4) . 
A fagade with giant pillars , very well 
planned, and a complex vertical ar-
rangement with the staircase. 
-Palace of the Baró de les Arenes 
(Cinema Victori a). Carrer Sant Roc 
(IV-5) . 
Possibly the most impressive bal-
cony. 
rO) "Trast -; The distance between the 
two party wall s of arow house wich com-
be covered with a single span . 
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20. CASA OLlVES. Carrer Sant Roe, 32. Comenc;;aments deIs s. XIX. 
-Exemple d'arquitectura urbana de 
la gent benestant de Maó de comen-
e;ament del s. XIX. 
-Situada dins el recinte de la ciu-
tat vella, al costat del baluart de 
Sant Roe de les muralles medievals . 
-Correspon a una tipologia (deri-
vada deis palaus de Ciutadella del 
s . XVIII, pero limitada a I'amplaria 
del solar, més gran que el trast 
usual) . Es posa emfasi a tres ele-
ments sense cuidar massa les seves 
relacions sintactiques: 
La fae;ana . 
L'entrada i I'escala que ocupa un 
gran espai vertical que travessa tot 
I'edifici per a acabar en una Iluerna . 
El saló representatiu . 
-Esfore; de composició de plantes 
per a salvar la forma irregular del 
solar , pero sense sotmetre's a la 
composició de la fae;ana que no-
més res pon a criteris exteriors . 
-Habitada pels descendents deis 
pirmers propietaris, conserva peces 
amb I'endegament i mobiliari del 
seu temps. 
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-Ejemplo de arquitectura urbana de 
la clase acomodada de Maó de prin-
cipios del s. XIX . 
-Está situada en el interior del re-
cinto de la ciudad antigua , junto al 
baluarte de Sant Roe, perteneciente 
a las murallas medievales . 
-Corresponde a una tipología deri-
vada de los palacios de Ciutadella 
del s. XVIII, si bien limitada por la 
amplitud del solar, de mayor trast 
que lo acostumbrado. Se acentúan 
tres elementos sin cuidarse gran co-
sa de sus relaciones sintácticas : 
La fachada . 
El zaguán y la escalera, que ocu-
pa un gran espacio vertical que ho-
rada toda la casa acabando en un 
lucernario . 
El característico salón . 
-La composición de las plantas re-
vela un esfuerzo por adecuarse a la 
forma irregular del solar, aunque 
no se somete a la disposición de 
la fachada , que sólo responde a cri -
terios exteriores . 
-Ocupada por los descendientes de 
sus primeros propietarios, conser-
va habitaciones con la distribución 
y el mobiliario de la época . 
-An example of upper-c lass Maó 
architecture from the beginning of 
the nineteenth century . 
-It is situated within the old city, 
almost next to the Sant Roe ram-
part in the medieval wall. 
-It corresponds to a type derived 
from t-he eighteenth-century Ciuta-
della palaces , though here limited to 
the extension of the trast much 
greater than usual . This emphasi-
zes t-hree el ements without paying 
much attention to t heir syntactical 
relationship : 
The fae;ade . 
The entrance and t he st aircrease 
which occupies a large vertica l spa-
ce crossing the who le bui lding and 
ending in a skyl ight. 
The representat ive salon . 
- The floors are so composed as 
to compensate for the unevenness 
of the site, but bear no relation 
to the composition of the fae;ade 
w.hich responds only to exterior 
criteria . 
-Still inhabited by the descendants 
of the original occupants , it con-
tains items of furniture etc. dating 
from those times . 
21. CASA PONS SOLER. Carrer Isabel 11, 6-8. Mitjans del s. XIX. 
-Una de les moltes cases que con-
figuren I'actual fesomia vuitcentis-
ta del carrer d 'lsabel 11 , dins de 
la zona de creixement de la ciutat 
durant els s . XVII i XVIII. 
-Correspon a la tipologia urbana 
de les cases benestants del s. XIX. 
La situació privilegiada de les cases 
d'aquest costat del carrer Isabel 11 , 
que cauen en penya-segat damunt 
del port, li permet una successió 
d'espais i transparencies des de I 'en-
trada fins a la galeria vitrada que 
s'obre damunt la vista incompara-
ble del port i la seva suau riba N. 
-Saló representatiu a la planta no-
ble (d'aquest to menor tan menor-
quí), amb pintures a sostres i pa-
rets que són copies , a través de 
lamines franceses , d'obres típiques 
de la I Hustració . 
-Habitada pels néts i renéts del 
Sr. Pons Soler que la va construir 
a mitjans del s. XIX , conserva unes 
importants coHeccions d 'armes, ce-
ramica, arqueologia i histori a natu-
ral. 
- Al primer pis, balcó de prima 110-
sana de fusta sobre tornapuntes de 
ferro amb volutes i barana calada, 
que es repeteix al lIarg de tot el 
carrer . 
-Es una de las muchas casas que 
configuran la actual fisonomía ocho-
centista de la calle Isabel 11 , en la 
zona de crecimiento de la ciudad 
durante los s. XVII y XVIII. 
-Se ajusta a la tipología urbana 
de las casas acomodadas del s. XIX. 
La situación privilegiada de las ca-
sas de este lado de la calle Isa-
bel 11, a orillas del acantilado , sobre 
el puerto , le permite una sucesión 
de espacios y transparencias desde 
la entrada .hasta la galería acris-
talada que se abre a la vista in-
comparable del puerto y de su sua-
ve ribera N. 
-Salón característico en la planta 
noble (con ese tono menor tan me-
norquín) con pinturas en techo y 
paredes que son copias, a partir de 
grabados franceses, de obras típicas 
de la Ilustración . 
-Ocupada por los nietos y bisnie-
tos del Sr. Pons Soler, que la cons-
truyó a mediados del s. XIX, con-
serva importantes colecciones de ar-
mas , cerámica, arqueología e his-
toria. 
-En la primera planta hay un bal-
cón de piso delgado de madera so-
bre perfiles de hierro con volutas 
y baranda calada , que se repite a lo 
largo de toda la ca ll e. 
-One of t he many houses which 
configure the nineteenth-century 
physiognomy of the street, within 
the zone 'of the seventeenth and 
eighteenth-century expansion of t.he 
city. 
-It corresponds to the nineteenth-
century type of upper-class house. 
The privileged situation of the hou-
ses on this side of the street, on 
the cliff overlooking the port, provi-
des an interesting series of light 
interplays between the entrance and 
the wi ndowed galleries at the rear 
which look onto the incomparable 
view of t.he port and its gentle nor-
thern shore . 
- Representative salon with pain-
tings on the ceiling and walls which 
are copies , taken from French en-
gravings, of typical works of the 
Enlightenment. 
- Occupied by the grandchildren and 
great-grandchildren of Sr Pons So-
ler who built it in the mid-nineteenth 
century, the house still preserves 
importa nt collections of arms, cera-
mies , archaelogy and natural his-
tory . 
- On t-he first floor there is a bal-
cony with wooden floorboards sup-
ported by voluted struts and which 
features wrought balustrades repea-
ted all along the street. 
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22. CASA SOLER (parcialment seu del Casino Maones). Plac;:a José Antonio, 12. Comenc;:aments 
del s. XIX. 
-De planta triangular ocupa la can-
tonada de la pla9a del Carme i el 
carrer Anunciavay , adaptada total-
ment a les alineacions de carrero 
-Fa9anes de composició molt tra-
vada amb pi lastres doriques ge-
gants a les dues plantes altes i ban-
des motllurades assenyalant cada 
planta d'un manierisme molt menor-
quío 
-Actualment esta ocupada en part 
pe l Casino Maones, endegat per 
I'arquitecte Femenias amb elements 
de la gramatica modernista . 
-També a I'interior notable saló 
neoclassic . 
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-De planta triangular , ocupa la es-
quina de la plaza del Carme y la 
calle de Anunciavay, totalmente 
adaptada a los lineamientos de la 
calle . 
- Fachadas de disposición muy li-
gada con pilastras dóricas gigantes 
en las dos plantas altas y molduras 
que delimitan cada planta , de un 
manierismo muy menorquín. 
-Actualmente está ocupada en par-
te por el Casino Maones, desarrolla-
do por el arquitecto Femenias con 
elementos de la gramática moder-
nista . 
-En el interior hay también un no-
table salón neoclásico . 
-Its triangular ground plan occu-
pies the corner of the Pla9a del Car-
me and Carrer Anuciavay, totally 
adapted to the way the streets are 
lined . 
-The wel l composed fa9ades with 
giant Doric pillars on the two up-
per floors has moulded bands , of 
a mannerism typically Minorcan , se-
parating the storeys . 
- It is at present occupied partially 
by the Casino Maones and has been 
embellished with Modernist ele-
ments by t he architect Femenias . 
- Theer is a notable neo-classical 
salon inside . 
23. CASA OLlVER . Carrer de la Infanta , cantonada carrer Anunciavay. Comen<;aments del s. XIX. 
- Una de les cases vuitcentistes de 
Maó més ambiciosa de concepció , 
tractament, dimensions i espa is in· 
teriors. 
-Són notables: 
La travada composició de les fa-
c;:anes amb un ordre gegant. 
L'entrada i I'esca la -imperial de 
dos trams i encara amagant una 
escala de servei-. 
La successió de sales de la pri-
mera planta amb sostres pintats . 
La torre mirador. 
El pati interior, de composició si-
metrica malgrat el desplac;:ament 
d'ei xos respecte a I'interior de la 
casa . 
-Ocupada actualment per una casa 
de mobles, que valora i respecta I'e-
difici. 
-Una de las casas ochocentistas 
de Maó más ambiciosa en su con-
cepción, tratamiento, dimensiones y 
espacios interiores . 
-Son notables : 
La composic ión ligada de las fa-
chadas, con un orden gigante . 
El zaguán y la escalera, que es 
imperial , de dos tramos, y que es-
conde además una escalera de ser-
vicio . 
La suces ión de salas de la pri-
mera pl anta, con techos pintados. 
La torre mirador . 
El patio interior, simétricamente 
dispuesto a pesar del desplazamien-
to de los ejes respecto del interior 
de la casa. 
-Actualmente está ocupada por un 
comercio de muebles que valora y 
respeta el edificio . 
-One of the most ambitious hou-
ses , in terms of concept, dimen-
sions and interior arrangement, built 
in Maó during the nineteenth cen-
tury. Worthy ot special mention 
are: 
The wel l-composed giant-order fa-
c;:ades . 
The entra nce and the staircase , 
the latter imperial with two tlights 
obscuring another set of stairs tor 
the servants . 
The succession ot rooms on the 
tirst floor with ceilings painted by 
the Sicilian . 
The viewi ng tower . 
The interior courtyard , symmetri-
cally arranged despite the displace-
ment of levels w ith respetc to the 
interior ot the house. 
-It now houses a turniture business 
whose ow ners have treated the hou-
se with due appreciation and res-
pect. 
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